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Q-6-3972 
 Arias Vargas, Francisco Javier 
 Agromarketing : una mirada al mercadeo en el sector agropecuario / Francisco Javier 
Arias Vargas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGRARIO 3. MERCADEO I. TITULO 
 2000005686 
 
 
Q-6-3973 
 Rus, Ginés de 
 Análisis Coste-Beneficio : evaluación económica de políticas y proyectos de inversión / 
Ginés de Rus. -- 3ª ed 
 1. ECONOMIA 2. ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 3. TEORIAS 
ECONOMICAS I. TITULO 
 2000005689 
 
 
Q-6-3974 
 EVALUACION socioeconómica y financiera de políticas públicas / Carmelo León 
González... [et al.] 
 1. ECONOMIA 2. POLITICA ECONOMICA 3. DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL I. León González, Carmelo 
 2000005690 
 
 
X-3-275.3j 
 Calvo Lacosta, Jorge Hugo 
 Estudio de la calidad alimentaria mediante marcadores genéticos : genes candidatos y 
autentificación de productos alimenticios / memoria presentada por Jorge Hugo Calvo Lacosta 
para optar al grado de doctor 
 Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
 1. ALIMENTOS 2. CALIDAD 3. CONTROL DE CALIDAD 4. TESIS I. TITULO 
 2000005692 
 
X-3-300.45 
 Jornadas sobre Producción Animal (16ª. 2015. Zaragoza) 
 XVI Jornadas sobre Producción animal : 19 y 20 de mayo de 2015 / Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CONGRESOS I. Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario 
 2000005691 
 
X-3-300.46 
 Jornadas sobre Producción Animal (16ª. 2015. Zaragoza) 
 XVI Jornadas sobre Producción animal : 19 y 20 de mayo de 2015 / Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CONGRESOS I. Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario 
 2000005691 
 
 
 
 
 
X-3-932 
 Lynch, P.B. 
 Conduct of field experiments / by P.B. Lynch 
 (Bulletin / N.Z. Department of Agriculture ; 399) 
 1. EXPERIMENTACION EN CAMPO 2. DISEÑO EXPERIMENTAL I. TITULO  
 2000005683 
 
 
X-3-933 
 FONDO documental histórico de las Cortes de Aragón : 2008-2014 / Cortes de 
Aragón 
 (Serie Minor / Cortes de Aragón ; 5) 
 1. HISTORIA 2. ARAGON I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Cortes II. SERIE 
 2000005687 
 
 
X-5-721 
 Croft, P.G. 
 An introduction of the anaesthesia of laboratory animals / by P.G. Croft. -- 2ª ed 
 1. ANESTESIA 2. ANIMALES DE LABORATORIO I. TITULO 
 2000005684 
 
 
X-5-722 
 Jornadas AVAFES Zaragoza (7ª. 2004. Zaragoza) 
 Cría en cautividad de especies salvajes y exóticas : VII jornadas AVAFES Zaragoza : 30 
de abril, 1 y 2 de mayo 2004 / AVAFES Zaragoza 
 1. ANIMAL SALVAJE 2. REPRODUCCION 3. ADAPTACION 4. CAUTIVIDAD 
5. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005685 
 
 
X-6-256 
 Mann, T. 
 The biochemistry of semen / T. Mann 
 1. BIOQUIMICA 2. SEMEN I. TITULO 
 2000005682 
 
 
X-6-257 
 BOVINE reproduction / edited by Richard M. Hopper 
 1. BOVINAE 2. REPRODUCCION 3. FISIOLOGIA I. Hopper, Richard M. 
 2000005688 
 
 
Y-3-111 
 Guerra Sierra, Angel 
 Fauna ibérica : vol. 1. Mollusca : Cephalopoda / Angel Guerra Sierra 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. CEPHALOPODA 4. MOLLUSCA I. TITULO 
 2000005693 
 
 
 
 
Y-3-112 
 Español Coll, Francisco 
 Fauna ibérica : vol. 2. Coleoptera : Anobiidae / Francisco Español Coll 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. COLEOPTERA I. TITULO 
 2000005694 
 
 
Y-3-113 
 Pérez Iñigo, Carlos 
 Fauna ibérica : vol. 3. Acari : Oribatei, Poronota / Carlos Pérez-Iñigo 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. ACARINA I. TITULO 
 2000005695 
 
 
Y-3-114 
 Saiz Salinas, José Ignacio 
 Fauna ibérica : vol. 4. Sipuncula / José Ignacio Saiz Salinas 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. SIPUNCULOIDEA I. TITULO 
 2000005696 
 
Y-3-115 
 Vázquez, Xavier A. 
 Fauna ibérica : vol. 5. Coleoptera : Oedemeridae, Pyrochroidae, Pythidae, Mycteridae / 
Xavier A. Vázquez 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. COLEOPTERA I. TITULO 
 2000005697 
 
 
Y-3-116 
 FAUNA ibérica : vol. 10. Reptiles / Alfredo Salvador (coordinador) 
 1. FAUNA 2. ESPAÑA 3. REPTILES I. Salvador, Alfredo II. TITULO 
 2000005698 
 
 
 
C7506 
 
 FEEDING and management stategies to improve livestock productivity, welfare and 
product quality under climate change : Proceedings of the 14th International Seminar of the 
Sub-Network on Nutrition of the FAO-CIHEAM...Hammamet (Tunisia), 15-17 June 2012 / 
editors H. Ben Salem and A. López Francos 
 (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, ISSN 1016-121X ; 
107) 
 1. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 2. GANADERIA 3. PRODUCCION 
ANIMAL 4. CONGRESOS I. Ben Salem, H. II. Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Mediterranéennes III. Seminar of the sub-network on nutrition of the FAO-
CIHEAM inter-regional cooperative research and development network on sheep and goats 
(14º. 2013. Hammamet, Tunisie) IV. SERIE 
 2000002932 
 














































































